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The Study on the establishment of Japanese capitalism and Zen 




　Shosan Suzuki is in the early Edo period of Zen. Professional ethics he preach in the "all people 
value pack（Bannmin-Tokyo）", asceticism occupations view, the evaluation of and are leading to 
occupational outlook is a Protestant occupational outlook of modern Western initial stage, it had 
been made up to now. And there there is a freedom of spirit, the work ethic is modern, rational, 
many religious scholars, including the Buddhist scholar Hajime Nakamura as capitalist spirit can 
be seen, historians, from such as comparative literature's is evaluated, this thinking format has 
been said to be have been form the headwaters of the capitalist development of Japan.
　However, awareness of Shosan Suzuki in the field of economics that would study originally 
capitalism is low, also when viewed from the previous studies of the economics related to 
capitalist development, and Suzuki of thought has brought capitalism to Japan to be, it may 
require much verification studies was found.
　To begin with, in the paper by non-economists of the past, about what is "capitalism", study 
but had not been made, in order to the controversy, the definition how something like What is 
"capitalism" there is a need.
　In economics with respect to the cause of the establishment of capitalism there is a variety of 
opinion, but on whether to adopt a degree of opinion, theory of Shosan
　Suzuki found that there may be a even likely to be irrelevant to the capitalist development of 
Japan did. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　フランスの 歴 史 家フェルナン･ブローデル
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